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ABSTRAK 
Strategi kepala sekolah dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan
sekolah dan dunia pendidikan secara spesifik, dengan melakukan penyesuaian agar pendidikan dan sekolah mampu untuk
berkembang dan maju.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru,
dengan meliputi: Disiplin; Kompetensi; dan Tanggung jawab guru. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru
dan pengawas pada SMP Negeri 2 Sigli Kabupaten Pidie. Hasil penelitiannya ditemukan: (1) Program strategi kepala sekolah dalam
mengatasi masalah guru yang tidak disiplin yaitu menegakkan tata tertib, membina komunikasi, menciptakan kondisi yang
menyenangkan, dan memberikan contoh teladan dengan hadir tepat waktu; (2) Program strategi kepala sekolah dalam mengatasi
masalah guru yang tidak berkompetensi yaitu dengan memanggil guru yang bersangkutan untuk dibina, dinasehati, pengarahan dan
pelatihan agar mempergunakan media yang inovatif sehingga peserta didik memiliki motivasi tinggi dalam mengikuti pembelajaran
di kelas; dan (3) Program strategi kepala sekolah dalam mengatasi masalah tanggung jawab guru yaitu dengan cara mengadakan
pelatihan bagi guru yang belum teratur dalam menjabar RPP dan silabus, bahkan kepala sekolah meminta bantuan kepada pengawas
atau dinas terkait untuk mensosialisasikan guru dalam peningkatan administrasi pembelajaran. Diharapkan kepada pengawas agar
dapat mengarahkan dan mengawasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru tentang disiplin, kompetensi, dan tanggung
jawab guru secara efektif dan efesiensi sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan.
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